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ESPAÇO PÚBLICO
COMO DEFINIR O “ESPAÇO PÚBLICO”?
EXISTEM VÁRIAS DEFINIÇÕES PARA O ESPAÇO PÚBLICO, PORÉM TODAS POSSUEM UMA 
SEMELHANÇA: O USO COMUM. 
PRAÇA DO MITRE – Foz do Iguaçu
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ESPAÇO PÚBLICO
GRAMADÃO – Foz do Iguaçu
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ESPAÇO PÚBLICO
FEIRA NA PRAÇA DA PAZ – Foz do Iguaçu
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ESPAÇO PÚBLICO – DIANE GHIRARDO 
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DISNEYLANDIA 
Olá, preparados 
para conhecer o 
maravilhoso mundo 
de Disney
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DISNEYLANDIA + ESPAÇO PÚBLICO = ESPETÁCULO  
DISNEY – Orlando
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DISNEYLANDIA – APRENDENDO COM LAS VEGAS 
DISNEY WORLD  – Orlando, EUA
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DISNEYLANDIA – APRENDENDO COM LAS VEGAS 
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DISNEYLANDIA + ESPAÇO PÚBLICO = VIGILÂNCIA 
MAPA DA DISNEY – Orlando, EUA.
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DISNEYLANDIA + ESPAÇO PÚBLICO = VIGILÂNCIA 
PLANTA PANÓPTICO – França.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“¿Qué es una ciudad? 
Un lugar con mucha gente. 
Un espacio público, abierto y protegido. 
Un lugar, es decir, un hecho material 
productor de sentido. 
Una concentración de puntos de encuentros. 
En la ciudad, lo primero son las calles y las 
plazas, los espacios colectivos, después 
vendrán los edificios y las vías.” 
(BORJA, 2003) 
